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L'emprenedor Toni Laserna tanca el cicle "Càpsules
d'emprenedoria"
30.09.2012. Formació i inserció laboral   -   L'11 d'octubre l'Escola d'Enginyeria de la UAB acollirà l'última xerrada
del cicle "Càpsules d'emprenedoria". L'emprenedor Toni Laserna oferirà la ponència"¿Estudias o trabajas? No. Soy
emprendedor".
El cicle "Càpsules d'emprenedoria", forma part del projecte UAB emprèn i vol fomentar l'esperit emprenedor dels estudiants
de la UAB. Les activitats incloses dins d'aquesta iniciativa tenen com a objectius formar als estudiants en el món de
l'emprenedoria, ensenyar les tècniques bàsiques per gestionar una empresa, ajudar als emprenedors a trobar finançament i
potenciar el treball en xarxa amb altres emprenedors.
El proper 11 d'octubre tindrà lloc l'última xerrada del Cicle a l'Escola d'Enginyeria de la UAB, a càrrec de Toni Laserna.
Aquest emprenedor és soci fundador de l'empresa DLM Solutions, una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona
que desenvolupa eines informàtiques per a la millora de la productivitat i mobilitat sota criteris d'eficiència, a nivell energètic i
d'operacions. En aquesta xerrada Laserna explicarà la seva experiència i donarà alguns consells als estudiants per fomentar el
seu esperit emprenedor.
